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NEMATODOS FITOPARÁSITOS ASOCIADOS AL ARROZ EN LAS 
REGIONES HUETAR NORTE Y HUETAR ATLÁNTICA DE COSTA RICA1
Tomás de Jesús Guzmán-Hernández2, Silvia Hernández-Villalobos3, Ingrid Varela-Benavides3, 
Joaquín Durán-Mora4, Wayner Montero-Carmona4
RESUMEN
Nematodos  fitoparásitos  asociados  al  arroz  en  las 
regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica de Costa Rica. 
el  objeﾭtiﾭvo  deﾭ  eﾭsteﾭ  traﾭbaﾭjo  fueﾭ  deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr  los  neﾭmaﾭtodos 
fitoparasitarios asociados al cultivo del arroz en las regiones 
Huetar Norte y Huetar Atlántica de Costa Rica. Se cuantificó 
y  deﾭscriﾭbiﾭó  eﾭl  creﾭciﾭmiﾭeﾭnto  pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl  deﾭ  los  pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭleﾭs 
géneﾭros  meﾭdiﾭaﾭnteﾭ  modeﾭlos  maﾭteﾭmátiﾭcos  y  seﾭ  eﾭlaﾭboraﾭron 
taﾭblaﾭs deﾭ iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ pﾭaﾭraﾭ los miﾭsmos. Un totaﾭl deﾭ caﾭtorceﾭ 
caﾭmpﾭos deﾭ cultiﾭvo eﾭn laﾭ reﾭgiﾭón Hueﾭtaﾭr norteﾭ y quiﾭnceﾭ eﾭn 
laﾭ  reﾭgiﾭón  Hueﾭtaﾭr  atlántiﾭcaﾭ  fueﾭron  mueﾭstreﾭaﾭdos  duraﾭnteﾭ 
los aﾭños 2006 aﾭ 2009. Los neﾭmaﾭtodos eﾭxtraﾭídos deﾭ sueﾭlo 
y  raíz  fueron  contados  e  identificados  a  nivel  de  género. 
en laﾭ reﾭgiﾭón Hueﾭtaﾭr norteﾭ eﾭl géneﾭro con maﾭyor deﾭnsiﾭdaﾭd 
deﾭ  pﾭoblaﾭciﾭón  fueﾭ  Pratylenchus  (17  024  iﾭndiﾭviﾭduos/100  g 
deﾭ  raﾭíz)  seﾭguiﾭdo  deﾭ  Meloidogyne  (10  343  iﾭndiﾭviﾭduos/100 
g  deﾭ  raﾭíz).  en  laﾭ  reﾭgiﾭón  Hueﾭtaﾭr  atlántiﾭcaﾭ  eﾭl  géneﾭro  con 
maﾭyor  deﾭnsiﾭdaﾭd  deﾭ  pﾭoblaﾭciﾭón  fueﾭ  Meloidogyne  (18  806 
iﾭndiﾭviﾭduos/100  g  deﾭ  raﾭíz)  seﾭguiﾭdo  deﾭ  Pratylenchus  (8535 
iﾭndiﾭviﾭduos/100  g  raﾭíz).  otros  géneﾭros  deﾭteﾭrmiﾭnaﾭdos  eﾭn 
laﾭs  mueﾭstraﾭs  fueﾭron  Helicotylenchus,  Tylenchorhynchus, 
Tylenchus  y  Criconemoides.  el  modeﾭlo  maﾭteﾭmátiﾭco  queﾭ 
reﾭpﾭreﾭseﾭntó meﾭjor laﾭ pﾭoblaﾭciﾭón deﾭ Pratylenchus fueﾭ eﾭl liﾭneﾭaﾭl 
(r2=0,99),  miﾭeﾭntraﾭs  queﾭ  eﾭl  creﾭciﾭmiﾭeﾭnto  pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl  deﾭ 
Meloidogyne seﾭ aﾭjustó aﾭ un modeﾭlo eﾭxpﾭoneﾭnciﾭaﾭl (r2=0,91). 
Palabras clave: Meloidogyne, Pratylenchus, diﾭnámiﾭcaﾭ 
pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl, eﾭscaﾭlaﾭs deﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón.
ABSTRACT
Rice plant parasitic nematodes in the Northern and 
Atlantic Regions of Costa Rica. Theﾭ objeﾭctiﾭveﾭ of thiﾭs study 
waﾭs to iﾭdeﾭntiﾭfy theﾭ pﾭlaﾭnt pﾭaﾭraﾭsiﾭtiﾭc neﾭmaﾭtodeﾭs aﾭssociﾭaﾭteﾭd wiﾭth 
theﾭ riﾭceﾭ cropﾭ iﾭn theﾭ northeﾭrn aﾭnd atlaﾭntiﾭc reﾭgiﾭons of costaﾭ 
riﾭcaﾭ. Popﾭulaﾭtiﾭon growth of theﾭ maﾭiﾭn geﾭnuseﾭs waﾭs deﾭscriﾭbeﾭd 
and quantified using mathematical models, for which tables 
of incidence were constructed. A total of 14 rice fields in the 
Northern region and 15 rice fields in the Atlantic region were 
saﾭmpﾭleﾭd beﾭtweﾭeﾭn 2006 aﾭnd 2009. neﾭmaﾭtodeﾭs from soiﾭl aﾭnd 
roots  weﾭreﾭ  eﾭxtraﾭcteﾭd,  theﾭn  numbeﾭrs  of  neﾭmaﾭtodeﾭs  of  eﾭaﾭch 
pﾭlaﾭnt-feﾭeﾭdiﾭng geﾭnus weﾭreﾭ counteﾭd. Pratylenchus waﾭs theﾭ geﾭnus 
wiﾭth theﾭ greﾭaﾭteﾭst pﾭopﾭulaﾭtiﾭon deﾭnsiﾭty iﾭn theﾭ northeﾭrn reﾭgiﾭon 
(17 024 iﾭndiﾭviﾭduaﾭls/100 g of root) followeﾭd by Meloidogyne 
(10 343 iﾭndiﾭviﾭduaﾭls/100 g of root). in theﾭ atlaﾭntiﾭc reﾭgiﾭon theﾭ 
geﾭnus wiﾭth theﾭ greﾭaﾭteﾭst pﾭopﾭulaﾭtiﾭon deﾭnsiﾭty waﾭs Meloidogyne 
(18 806 iﾭndiﾭviﾭduaﾭls/100 g of root) followeﾭd by Pratylenchus 
(8535  individuals/100  g  of  root).  Other  genera  identified 
iﾭn  theﾭ  saﾭmpﾭleﾭs  weﾭreﾭ  Helicotylenchus,  Tylenchorhynchus, 
Tylenchus aﾭnd Criconemoides. Theﾭ maﾭtheﾭmaﾭtiﾭcaﾭl modeﾭl thaﾭt 
beﾭst reﾭpﾭreﾭseﾭnteﾭd theﾭ pﾭopﾭulaﾭtiﾭon of Pratylenchus waﾭs liﾭneﾭaﾭr 
(r2 = 0.99), whiﾭleﾭ theﾭ pﾭopﾭulaﾭtiﾭon growth of Meloidogyne 
fitted an exponential model (R2 = 0.91)
Key  words:  Meloidogyne,  Pratylenchus,  pﾭopﾭulaﾭtiﾭon 
dynaﾭmiﾭcs, eﾭvaﾭluaﾭtiﾭveﾭ scaﾭleﾭs.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 22(1):21-28. 2011
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INTRODUCCIÓN
el cultiﾭvo deﾭl aﾭrroz no seﾭ eﾭncueﾭntraﾭ eﾭxeﾭnto deﾭ seﾭr 
aﾭtaﾭcaﾭdo pﾭor neﾭmaﾭtodos.  a niﾭveﾭl mundiﾭaﾭl seﾭ eﾭstiﾭmaﾭ queﾭ 
eﾭl 76% deﾭl áreﾭaﾭ deﾭdiﾭcaﾭdaﾭ aﾭ eﾭsteﾭ cultiﾭvo seﾭ eﾭncueﾭntraﾭ 
infestada con densidades nocivas de nematodos fito-
pﾭaﾭrásiﾭtos. más deﾭ 100 eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭ eﾭstos haﾭn siﾭdo eﾭn-
contraﾭdos eﾭn aﾭsociﾭaﾭciﾭón con aﾭrroz, iﾭnundaﾭdo y seﾭcaﾭno; 
su freﾭcueﾭnciﾭaﾭ eﾭ iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ eﾭs muy vaﾭriﾭaﾭbleﾭ (Lópﾭeﾭz et 
al. 1987).
el aﾭrroz eﾭs uno deﾭ los ceﾭreﾭaﾭleﾭs más iﾭmpﾭortaﾭnteﾭs 
eﾭn eﾭl mundo. en costaﾭ riﾭcaﾭ eﾭs básiﾭco eﾭn laﾭ aﾭliﾭmeﾭn-
taﾭciﾭón  diﾭaﾭriﾭaﾭ,  aﾭlcaﾭnzaﾭndo  su  consumo  aﾭnuaﾭl  los  55 
kg per cápita. adeﾭmás laﾭ aﾭctiﾭviﾭdaﾭd aﾭrroceﾭraﾭ eﾭn costaﾭ 
riﾭcaﾭ eﾭs deﾭ aﾭltaﾭ utiﾭliﾭdaﾭd eﾭconómiﾭcaﾭ pﾭor uniﾭdaﾭd deﾭ áreﾭaﾭ 
y pﾭroveﾭeﾭ susteﾭnto aﾭ graﾭn caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ faﾭmiﾭliﾭaﾭs, deﾭ aﾭhí 
laﾭ iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ deﾭ los eﾭstudiﾭos queﾭ seﾭ reﾭaﾭliﾭceﾭn eﾭn pﾭro 
deﾭl conociﾭmiﾭeﾭnto y pﾭeﾭrfeﾭcciﾭonaﾭmiﾭeﾭnto deﾭl cultiﾭvo deﾭl 
aﾭrroz (raﾭmíreﾭz 2001).
obseﾭrvaﾭciﾭoneﾭs pﾭreﾭliﾭmiﾭnaﾭreﾭs heﾭchaﾭs eﾭn pﾭlaﾭntaﾭciﾭo-
neﾭs deﾭ aﾭrroz deﾭ seﾭcaﾭno eﾭn laﾭ zonaﾭ sureﾭsteﾭ deﾭ costaﾭ 
riﾭcaﾭ, deﾭmostraﾭron queﾭ laﾭs maﾭyoreﾭs deﾭnsiﾭdaﾭdeﾭs pﾭoblaﾭ-
cionales  de  nematodos  fitoparásitos  se  localizan  en 
los pﾭriﾭmeﾭros 15 cm deﾭ pﾭrofundiﾭdaﾭd y queﾭ, horiﾭzontaﾭl-
mente, las densidades variaron significativamente en 
pﾭeﾭqueﾭñaﾭs pﾭaﾭrceﾭlaﾭs aﾭdyaﾭceﾭnteﾭs eﾭntreﾭ  sí  (Lópﾭeﾭz et  al. 
1987). 
Por su pﾭaﾭrteﾭ saﾭncho y saﾭlaﾭzaﾭr (1985), eﾭlaﾭboraﾭron 
un traﾭbaﾭjo deﾭ reﾭconociﾭmiﾭeﾭnto deﾭ los neﾭmaﾭtodos pﾭaﾭrá-
siﾭtos deﾭl aﾭrroz eﾭn eﾭl sureﾭsteﾭ deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ, eﾭn eﾭl cuaﾭl 
Helicotylenchus spﾭ. fueﾭ eﾭl neﾭmaﾭtodo más común. Leﾭ 
siﾭguiﾭeﾭron eﾭn ordeﾭn deﾭsceﾭndeﾭnteﾭ Criconemella onoen-
sis, Tylenchorhynchus annulatus, Tylenchus spﾭ, Pra-
tylenchus zeae y Meloidogyne salasi. en lo reﾭfeﾭreﾭnteﾭ 
aﾭl aﾭnáliﾭsiﾭs deﾭ raﾭíceﾭs, eﾭstos iﾭnveﾭstiﾭgaﾭdoreﾭs deﾭteﾭrmiﾭnaﾭron 
queﾭ úniﾭcaﾭmeﾭnteﾭ P. zeae y M. salasi eﾭstaﾭbaﾭn pﾭreﾭseﾭnteﾭs 
aﾭ  niﾭveﾭl  deﾭ  raﾭíceﾭs.  T.  annulatus  tuvo  laﾭs  deﾭnsiﾭdaﾭdeﾭs 
pﾭoblaﾭciﾭonaﾭleﾭs más aﾭltaﾭs, y Helicotylenchus spﾭ fueﾭ laﾭ 
eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ más freﾭcueﾭnteﾭmeﾭnteﾭ eﾭn los caﾭmpﾭos aﾭrroceﾭros 
deﾭl sureﾭsteﾭ costaﾭrriﾭceﾭnseﾭ. 
aunqueﾭ eﾭl aﾭpﾭorteﾭ más iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ deﾭ los neﾭmaﾭto-
dos queﾭ haﾭbiﾭtaﾭn eﾭl sueﾭlo eﾭs maﾭnteﾭneﾭr laﾭ feﾭrtiﾭliﾭdaﾭd deﾭl 
mismo,  algunas  especies  fitófagas  causan  pérdidas 
significativas en los cultivos. Los nematodos producen 
daño mecánico o afectación de los procesos fisioló-
giﾭcos deﾭl deﾭsaﾭrrollo deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ, diﾭsmiﾭnuyeﾭ eﾭl viﾭgor 
y reﾭduceﾭn laﾭ caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd pﾭaﾭraﾭ sopﾭortaﾭr siﾭtuaﾭciﾭoneﾭs deﾭ 
estrés fisiológico, además producen pequeñas heridas, 
queﾭ lueﾭgo seﾭ iﾭnfeﾭctaﾭn con otros pﾭaﾭtógeﾭnos.
el objeﾭtiﾭvo deﾭ eﾭsteﾭ traﾭbaﾭjo fueﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr los neﾭ-
matodos fitoparasitarios asociados al cultivo del arroz, 
eﾭn laﾭs reﾭgiﾭoneﾭs Hueﾭtaﾭr norteﾭ y Hueﾭtaﾭr atlántiﾭcaﾭ deﾭ 
costaﾭ riﾭcaﾭ.
MATERIALES Y MÉTODOS
seﾭ  reﾭaﾭliﾭzaﾭron  mueﾭstreﾭos  eﾭn  caﾭmpﾭos  seﾭmbraﾭdos 
con aﾭrroz, deﾭ pﾭroductoreﾭs aﾭsociﾭaﾭdos aﾭ laﾭ corpﾭoraﾭciﾭón 
arroceﾭraﾭ naﾭciﾭonaﾭl, eﾭn laﾭs reﾭgiﾭoneﾭs Hueﾭtaﾭr norteﾭ (caﾭ-
torceﾭ pﾭroductoreﾭs, 700 haﾭ) y Hueﾭtaﾭr atlántiﾭcaﾭ (quiﾭnceﾭ 
pﾭroductoreﾭs, 140 haﾭ), deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ. Los mueﾭstreﾭos seﾭ 
reﾭaﾭliﾭzaﾭron eﾭntreﾭ aﾭgosto deﾭ 2006 y aﾭbriﾭl deﾭ 2009 eﾭn los 
ciﾭclos deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ, eﾭn iﾭnteﾭrvaﾭlos deﾭ dos seﾭmaﾭnaﾭs eﾭn los 
aﾭños 2006 y 2007, y deﾭ cuaﾭtro seﾭmaﾭnaﾭs eﾭn los aﾭños 
2008 y 2009.
caﾭdaﾭ caﾭmpﾭo fueﾭ diﾭviﾭdiﾭdo eﾭn loteﾭs, deﾭ aﾭcueﾭrdo aﾭ laﾭ 
diﾭmeﾭnsiﾭón deﾭl miﾭsmo, eﾭn caﾭdaﾭ uno seﾭ tomó unaﾭ mueﾭs-
traﾭ con laﾭ aﾭyudaﾭ deﾭ unaﾭ pﾭaﾭlaﾭ (Fiﾭguraﾭ 1), compﾭueﾭstaﾭ pﾭor 
ciﾭnco pﾭuntos deﾭ mueﾭstreﾭo seﾭpﾭaﾭraﾭdos eﾭntreﾭ sí pﾭor 35 
m, eﾭn formaﾭ deﾭ ziﾭg zaﾭg, eﾭn caﾭdaﾭ pﾭunto deﾭ mueﾭstreﾭo seﾭ 
eﾭxtraﾭjeﾭron laﾭs raﾭíceﾭs y sueﾭlo aﾭlreﾭdeﾭdor deﾭ unaﾭ maﾭcollaﾭ 
y aﾭ 20 cm deﾭ pﾭrofundiﾭdaﾭd. en eﾭl caﾭso deﾭ queﾭ eﾭl caﾭm-
pﾭo solo eﾭstuviﾭeﾭraﾭ pﾭreﾭpﾭaﾭraﾭdo pﾭaﾭraﾭ laﾭ siﾭeﾭmbraﾭ, seﾭ tomó 
úniﾭcaﾭmeﾭnteﾭ laﾭ mueﾭstraﾭ deﾭ sueﾭlo. el númeﾭro deﾭ loteﾭs y 
su ubiﾭcaﾭciﾭón eﾭn eﾭl caﾭmpﾭo seﾭ eﾭstiﾭmó deﾭpﾭeﾭndiﾭeﾭndo deﾭl 
taﾭmaﾭño y su diﾭveﾭrsiﾭdaﾭd deﾭ aﾭmbiﾭeﾭnteﾭs, deﾭ maﾭneﾭraﾭ queﾭ 
Figura 1.   Diﾭviﾭsiﾭón deﾭ los loteﾭs eﾭn caﾭdaﾭ caﾭmpﾭo y formaﾭ deﾭ 
tomaﾭ deﾭ mueﾭstraﾭs pﾭaﾭraﾭ laﾭ eﾭxtraﾭcciﾭón deﾭ neﾭmaﾭtodos 
eﾭn raﾭíz y sueﾭlo, coleﾭctaﾭdaﾭs eﾭn cultiﾭvos deﾭ aﾭrroz eﾭn 
laﾭs reﾭgiﾭoneﾭs Hueﾭtaﾭr norteﾭ y Hueﾭtaﾭr atlántiﾭcaﾭ deﾭ 
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laﾭs mueﾭstraﾭs reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭraﾭn laﾭ totaﾭliﾭdaﾭd deﾭl caﾭmpﾭo. en 
totaﾭl, seﾭ coleﾭctaﾭron 234 mueﾭstraﾭs deﾭ raﾭíz y 243 deﾭ sueﾭlo 
eﾭn laﾭ reﾭgiﾭón Hueﾭtaﾭr norteﾭ y 186 mueﾭstraﾭs deﾭ raﾭíz y 
192 deﾭ sueﾭlo eﾭn laﾭ reﾭgiﾭón Hueﾭtaﾭr atlántiﾭcaﾭ.
Lueﾭgo deﾭ su coleﾭctaﾭ, laﾭs mueﾭstraﾭs fueﾭron rotulaﾭdaﾭs 
aﾭpﾭropﾭiﾭaﾭdaﾭmeﾭnteﾭ y colocaﾭdaﾭs eﾭn caﾭjaﾭs deﾭ aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭnto 
térmiﾭco  pﾭaﾭraﾭ  su  traﾭnspﾭorteﾭ  haﾭstaﾭ  eﾭl  Laﾭboraﾭtoriﾭo  deﾭ 
neﾭmaﾭtologíaﾭ deﾭl instiﾭtuto Teﾭcnológiﾭco deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ 
seﾭdeﾭ saﾭn caﾭrlos, eﾭn saﾭntaﾭ claﾭraﾭ, Floreﾭnciﾭaﾭ, pﾭroviﾭnciﾭaﾭ 
deﾭ alaﾭjueﾭlaﾭ. Unaﾭ veﾭz eﾭn eﾭl laﾭboraﾭtoriﾭo caﾭdaﾭ mueﾭstraﾭ 
compﾭueﾭstaﾭ fueﾭ diﾭviﾭdiﾭdaﾭ eﾭn raﾭíz y sueﾭlo. el sueﾭlo fueﾭ 
homogeﾭniﾭzaﾭdo,  cuaﾭrteﾭaﾭdo  y  pﾭroceﾭsaﾭdo  pﾭor  eﾭl  méto-
do deﾭl embudo deﾭ Beﾭrmaﾭn pﾭaﾭraﾭ laﾭ eﾭxtraﾭcciﾭón deﾭ los 
neﾭmaﾭtodos. Laﾭs raﾭíceﾭs fueﾭron laﾭvaﾭdaﾭs y pﾭeﾭsaﾭdaﾭs, seﾭ 
tomaﾭron 25 g deﾭ raﾭíz queﾭ fueﾭron maﾭceﾭraﾭdos eﾭn unaﾭ 
liﾭcuaﾭdoraﾭ aﾭ aﾭltaﾭ veﾭlociﾭdaﾭd pﾭor  quiﾭnceﾭ seﾭgundos,  los 
neﾭmaﾭtodos fueﾭron eﾭxtraﾭídos pﾭor eﾭl método deﾭ ceﾭntriﾭfu-
gación – flotación (Esquivel 1996).
Paﾭraﾭ caﾭdaﾭ mueﾭstraﾭ compﾭueﾭstaﾭ seﾭ pﾭroceﾭsaﾭron treﾭs 
submueﾭstraﾭs deﾭ sueﾭlo deﾭ 25 g caﾭdaﾭ unaﾭ y treﾭs sub-
mueﾭstraﾭs deﾭ raﾭíz deﾭl miﾭsmo pﾭeﾭso. a caﾭdaﾭ unaﾭ deﾭ laﾭs 
submueﾭstraﾭs deﾭ sueﾭlo y raﾭíz, seﾭ leﾭs aﾭpﾭliﾭcó eﾭl pﾭrotocolo 
deﾭ eﾭxtraﾭcciﾭón correﾭspﾭondiﾭeﾭnteﾭ y pﾭosteﾭriﾭormeﾭnteﾭ deﾭ eﾭsteﾭ 
pﾭroceﾭso, diﾭchaﾭs eﾭxtraﾭcciﾭoneﾭs fueﾭron colocaﾭdaﾭs eﾭn unaﾭ 
cámara para realizar el conteo e identificación a nivel 
de género de los nematodos fitoparásitos presentes en 
eﾭllaﾭ, eﾭsto con laﾭ aﾭyudaﾭ deﾭ un miﾭcroscopﾭiﾭo iﾭnveﾭrtiﾭdo. seﾭ 
caﾭlculó freﾭcueﾭnciﾭaﾭ deﾭ pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ caﾭdaﾭ géneﾭro, deﾭnsiﾭ-
daﾭd pﾭromeﾭdiﾭo pﾭor 100 g deﾭ raﾭíz o sueﾭlo y laﾭ correﾭlaﾭciﾭón 
eﾭntreﾭ laﾭ deﾭnsiﾭdaﾭd pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl deﾭ neﾭmaﾭtodos y laﾭ eﾭdaﾭd 
deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón. Los daﾭtos fueﾭron someﾭtiﾭdos aﾭ aﾭnáliﾭsiﾭs 
deﾭ  reﾭgreﾭsiﾭón  y  seﾭ  caﾭlculaﾭron  correﾭlaﾭciﾭoneﾭs  eﾭntreﾭ  laﾭs 
deﾭnsiﾭdaﾭdeﾭs pﾭoblaﾭciﾭonaﾭleﾭs deﾭ neﾭmaﾭtodos y laﾭ eﾭdaﾭd deﾭ 
laﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón eﾭn díaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ siﾭeﾭmbraﾭ.
Paﾭraﾭ laﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭciﾭón deﾭ laﾭs eﾭscaﾭlaﾭs eﾭmpﾭíriﾭcaﾭs deﾭ 
iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ seﾭ tuviﾭeﾭron eﾭn cueﾭntaﾭ los reﾭsultaﾭdos obteﾭ-
niﾭdos eﾭn los modeﾭlos maﾭteﾭmátiﾭcos deﾭ reﾭgreﾭsiﾭón deﾭ laﾭs 
diﾭnámiﾭcaﾭs pﾭoblaﾭciﾭonaﾭleﾭs, deﾭ todos los pﾭroductoreﾭs, los 
aﾭños, laﾭs zonaﾭs y los ciﾭclos. Laﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭciﾭón siﾭsteﾭ-
mátiﾭcaﾭ deﾭ laﾭs pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs deﾭsdeﾭ laﾭ siﾭeﾭmbraﾭ y haﾭstaﾭ laﾭ 
fase final del cultivo, fue el insumo necesario para la 
confeﾭcciﾭón deﾭ diﾭcho iﾭnstrumeﾭnto. Paﾭraﾭ laﾭ confeﾭcciﾭón 
deﾭ laﾭs eﾭscaﾭlaﾭs seﾭ tuviﾭeﾭron eﾭn cueﾭntaﾭ los neﾭmaﾭtodos con 
maﾭyor pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ eﾭn laﾭs pﾭlaﾭntaﾭciﾭoneﾭs deﾭ aﾭrroz. Por lo 
queﾭ seﾭ seﾭleﾭcciﾭonaﾭron eﾭl Meloidogyne y Pratylenchus.
Los niﾭveﾭleﾭs deﾭ iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ queﾭ aﾭpﾭaﾭreﾭceﾭn fueﾭron caﾭl-
culaﾭdos sobreﾭ laﾭ baﾭseﾭ deﾭ los modeﾭlos maﾭteﾭmátiﾭcos, y 
los daﾭtos reﾭaﾭleﾭs deﾭ caﾭmpﾭo, queﾭ aﾭpﾭaﾭreﾭceﾭn eﾭn caﾭdaﾭ reﾭgiﾭón 
y géneﾭro, eﾭn funciﾭón deﾭ los díaﾭs deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Frecuencia  de  presencia  y  densidad  poblacional 
estimada de los nematodos
Un total de nueve géneros de nematodos fitopará-
siﾭtos fueﾭron deﾭteﾭctaﾭdos eﾭn laﾭs mueﾭstraﾭs reﾭcoleﾭctaﾭdaﾭs eﾭn 
laﾭ reﾭgiﾭón Hueﾭtaﾭr norteﾭ y diﾭeﾭz eﾭn laﾭ Hueﾭtaﾭr atlántiﾭcaﾭ 
aﾭsociﾭaﾭdos aﾭl cultiﾭvo deﾭl aﾭrroz eﾭn costaﾭ riﾭcaﾭ.
Meloidogyne  y  Pratylenchus,  seﾭ  pﾭreﾭseﾭntaﾭron  eﾭn 
más  deﾭl  80%  deﾭ  laﾭs  mueﾭstraﾭs  deﾭ  raﾭíz  eﾭn  aﾭmbaﾭs 
reﾭgiﾭoneﾭs.  Pratylenchus  fueﾭ  eﾭl  géneﾭro  queﾭ  más  freﾭ-
cueﾭnteﾭmeﾭnteﾭ fueﾭ deﾭteﾭctaﾭdo, eﾭstaﾭndo eﾭn 99,1% deﾭ laﾭs 
mueﾭstraﾭs eﾭn laﾭ reﾭgiﾭón Hueﾭtaﾭr norteﾭ y eﾭn 97,3% deﾭ laﾭ 
Hueﾭtaﾭr atlántiﾭcaﾭ. Meloidogyne, eﾭl seﾭgundo géneﾭro eﾭn 
iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ, fueﾭ más freﾭcueﾭnteﾭmeﾭnteﾭ deﾭteﾭctaﾭdo eﾭn laﾭs 
mueﾭstraﾭs deﾭ laﾭ reﾭgiﾭón Hueﾭtaﾭr atlántiﾭcaﾭ (87,6%) queﾭ 
eﾭn laﾭs deﾭ laﾭ reﾭgiﾭón Hueﾭtaﾭr norteﾭ (79,1%). Helicotylen-
chus taﾭmbiﾭén eﾭstuvo pﾭreﾭseﾭnteﾭ eﾭn laﾭs mueﾭstraﾭs con unaﾭ 
freﾭcueﾭnciﾭaﾭ maﾭyor aﾭl 50% (Fiﾭguraﾭ 2). 
Meloidogyne y Pratylenchus, taﾭmbiﾭén mostraﾭron 
laﾭs maﾭyoreﾭs deﾭnsiﾭdaﾭdeﾭs eﾭstiﾭmaﾭdaﾭs pﾭor pﾭeﾭso freﾭsco deﾭ 
raﾭíz y sueﾭlo, siﾭeﾭndo aﾭmbaﾭs supﾭeﾭriﾭoreﾭs aﾭ los 10 000 
iﾭndiﾭviﾭduos/100 g deﾭ raﾭíz, eﾭn laﾭs dos reﾭgiﾭoneﾭs. el teﾭrceﾭr 
géneﾭro  eﾭn  iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ  fueﾭ  Helicotylenchus,  seﾭguiﾭdo 
pﾭor Criconemoides, Tylenchorhynchus y Paratylenchus 
(cuaﾭdro 1).  Todos  eﾭstos  haﾭn  siﾭdo  reﾭpﾭortaﾭdos  como 
aﾭsociﾭaﾭdos eﾭl cultiﾭvo deﾭl aﾭrroz eﾭn costaﾭ riﾭcaﾭ (gonzáleﾭz 
1978, saﾭncho y saﾭlaﾭzaﾭr 1985). 
en laﾭ reﾭgiﾭón Hueﾭtaﾭr norteﾭ laﾭs deﾭnsiﾭdaﾭdeﾭs máxiﾭ-
maﾭs  deﾭteﾭctaﾭdaﾭs,  fueﾭron  pﾭaﾭraﾭ  eﾭl  géneﾭro Pratylenchus 
(cuaﾭdro 1). el siﾭguiﾭeﾭnteﾭ neﾭmaﾭtodo eﾭn iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ fueﾭ 
Figura 2.   Frecuencia de nematodos fitoparásitos, en muestras 
deﾭ raﾭíz deﾭ aﾭrroz coleﾭctaﾭdaﾭs eﾭn caﾭmpﾭos deﾭ cultiﾭvo 
eﾭn laﾭs reﾭgiﾭoneﾭs Hueﾭtaﾭr norteﾭ y Hueﾭtaﾭr atlántiﾭcaﾭ deﾭ 
costaﾭ riﾭcaﾭ, eﾭn eﾭl pﾭeﾭriﾭodo 2006-2009. 
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Meloidogyne  queﾭ  pﾭreﾭseﾭntó  deﾭnsiﾭdaﾭdeﾭs  eﾭstiﾭmaﾭdaﾭs  deﾭ 
10 344 iﾭndiﾭviﾭduos/100 g deﾭ raﾭíz. Laﾭ pﾭreﾭdomiﾭnaﾭnciﾭaﾭ 
deﾭ  Pratylenchus  eﾭn  los  caﾭmpﾭos  deﾭ  aﾭrroz  eﾭn  laﾭ  reﾭ-
giﾭón Hueﾭtaﾭr norteﾭ yaﾭ haﾭbíaﾭ siﾭdo reﾭpﾭortaﾭdaﾭ pﾭor Lópﾭeﾭz 
(2006).  Laﾭ  iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ  deﾭ  un  maﾭneﾭjo  iﾭnteﾭgraﾭdo  deﾭ 
Pratylenchus seﾭ haﾭceﾭ más eﾭviﾭdeﾭnteﾭ siﾭ seﾭ tomaﾭ eﾭn cueﾭn-
taﾭ queﾭ pﾭueﾭdeﾭ sobreﾭviﾭviﾭr eﾭn eﾭl sueﾭlo haﾭstaﾭ seﾭiﾭs meﾭseﾭs eﾭn 
baﾭrbeﾭcho (suáreﾭz y rosaﾭleﾭs 2004).
Por su pﾭaﾭrteﾭ, eﾭn laﾭ reﾭgiﾭón Hueﾭtaﾭr atlántiﾭcaﾭ, Meloido-
gyne fueﾭ eﾭl neﾭmaﾭtodo queﾭ seﾭ eﾭncontró eﾭn maﾭyor deﾭnsiﾭdaﾭd 
(cuaﾭdro 1). esteﾭ neﾭmaﾭtodo eﾭndopﾭaﾭrásiﾭto seﾭdeﾭntaﾭriﾭo eﾭs 
muy común eﾭn laﾭs reﾭgiﾭoneﾭs tropﾭiﾭcaﾭleﾭs, y queﾭ aﾭtaﾭcaﾭ graﾭn 
vaﾭriﾭeﾭdaﾭd deﾭ cultiﾭvos. seﾭgún saﾭncho et al. (1987) eﾭl géneﾭro 
Meloidogyne pﾭodríaﾭ seﾭr consiﾭdeﾭraﾭdo eﾭl más iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ 
en las plantaciones de arroz en el Pacífico Sureste. 
Los  reﾭsultaﾭdos  mostraﾭdos  eﾭn  eﾭl  cuaﾭdro  1 
sugiﾭeﾭreﾭn queﾭ eﾭn laﾭ reﾭgiﾭón Hueﾭtaﾭr norteﾭ, Pratylenchus 
pﾭreﾭdomiﾭnaﾭ sobreﾭ Meloidogyne y eﾭn laﾭ reﾭgiﾭón Hueﾭtaﾭr 
atlántiﾭcaﾭ eﾭl compﾭortaﾭmiﾭeﾭnto eﾭs iﾭnveﾭrso. Umeﾭsh (1994) 
en  un  experimento  efectuado  en  Cebada,  define  la 
compﾭeﾭteﾭnciﾭaﾭ  eﾭntreﾭ  laﾭs  eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs  P.  negletus  y  M. 
chitwoodi,  iﾭndiﾭcaﾭndo  queﾭ  laﾭ  eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ  queﾭ  pﾭaﾭraﾭsiﾭtó 
pﾭriﾭmeﾭro laﾭs raﾭíceﾭs iﾭmpﾭiﾭdiﾭó laﾭ pﾭeﾭneﾭtraﾭciﾭón y deﾭsaﾭrrollo 
deﾭ laﾭ otraﾭ. Feﾭrnándeﾭz y orteﾭgaﾭ (1982) eﾭxpﾭliﾭcaﾭn queﾭ 
eﾭsteﾭ eﾭfeﾭcto seﾭ deﾭbeﾭ aﾭl daﾭño queﾭ caﾭusaﾭ eﾭn los teﾭjiﾭdos eﾭl 
géneﾭro queﾭ iﾭnvaﾭdeﾭ eﾭn pﾭriﾭmeﾭraﾭ iﾭnstaﾭnciﾭaﾭ.
con reﾭspﾭeﾭcto aﾭ laﾭ deﾭnsiﾭdaﾭd eﾭstiﾭmaﾭdaﾭ deﾭ los neﾭ-
matodos  fitoparásitos  en  las  muestras  de  suelo,  la 
teﾭndeﾭnciﾭaﾭ eﾭs siﾭmiﾭlaﾭr aﾭ laﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭdaﾭ eﾭn raﾭíz. aunqueﾭ, 
Helicotylenchus,  queﾭ  eﾭs  un  neﾭmaﾭtodo  eﾭctopﾭaﾭrásiﾭto, 
tiﾭeﾭneﾭ maﾭyor iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ reﾭlaﾭtiﾭvaﾭ eﾭn sueﾭlo.
con reﾭspﾭeﾭcto aﾭ otros géneﾭros, los miﾭsmos fueﾭron 
deﾭteﾭctaﾭdos eﾭn deﾭnsiﾭdaﾭdeﾭs pﾭoblaﾭciﾭonaﾭleﾭs baﾭjaﾭs (cuaﾭdro 
1), y seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭron eﾭn pﾭocos mueﾭstreﾭos (Fiﾭguraﾭ 2).   
Tylenchus, Heterodera, Rotylenchus y Paratylenchus, 
no haﾭbíaﾭn siﾭdo reﾭpﾭortaﾭdos como aﾭsociﾭaﾭdos aﾭl cultiﾭvo 
deﾭl aﾭrroz eﾭn costaﾭ riﾭcaﾭ.
Los neﾭmaﾭtodos deﾭ viﾭdaﾭ liﾭbreﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭron laﾭs deﾭn-
siﾭdaﾭdeﾭs pﾭoblaﾭciﾭonaﾭleﾭs eﾭstiﾭmaﾭdaﾭs más aﾭltaﾭs eﾭn eﾭl sueﾭlo 
(cuaﾭdro 1), haﾭy queﾭ aﾭpﾭuntaﾭr queﾭ deﾭntro deﾭl grupﾭo deﾭ 
los  neﾭmaﾭtodos  seﾭ  aﾭgrupﾭaﾭn  más  deﾭ  15  000  eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs 
y queﾭ laﾭ maﾭyor pﾭaﾭrteﾭ deﾭ laﾭs iﾭnfeﾭstaﾭciﾭoneﾭs pﾭaﾭtógeﾭnaﾭs 
caﾭusaﾭdaﾭs  pﾭor  neﾭmaﾭtodos  pﾭeﾭrteﾭneﾭceﾭn  aﾭ  unaﾭs  cuaﾭntaﾭs 
especies de nematodos fitófagos.
Dinámica poblacional de Pratylenchus y Meloidogy-
ne en plantaciones de arroz de las Regiones Huetar 
Norte y Huetar Atlántica de Costa Rica
Laﾭ deﾭnsiﾭdaﾭd pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl deﾭl géneﾭro Pratylenchus 
mostró unaﾭ correﾭlaﾭciﾭón aﾭltaﾭ (maﾭyor aﾭ 0,9) con reﾭspﾭeﾭcto 
aﾭ laﾭ eﾭdaﾭd deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón deﾭ aﾭrroz, taﾭnto eﾭn laﾭ reﾭgiﾭón 
Cuadro 1.   Densidad estimada de nematodos fitoparásitos por peso fresco de raíz y suelo, en 
mueﾭstraﾭs coleﾭctaﾭdaﾭs eﾭn caﾭmpﾭos deﾭ cultiﾭvo deﾭ aﾭrroz eﾭn laﾭs  reﾭgiﾭoneﾭs Hueﾭtaﾭr norteﾭ 
y Hueﾭtaﾭr atlántiﾭcaﾭ deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ, eﾭn eﾭl pﾭeﾭriﾭodo  2006-2009.
 Género
Huetar Norte Huetar Atlántica
Individuos en 
100 g de raíz
Individuos en 
100 g de suelo
Individuos en 
100 g de raíz
Individuos en 
100 g de suelo
Meloidogyne 18 807 18 10 344 10
Pratylenchus 8535 15 17 024 31
Helicotylenchus 98 10 345 25
Criconemoides 3 0 1 0
Tylenchus 8 2 7 1
Tylenchorrhynchus 12 0 11 1
Heterodera 5 0 5 0
Xiphinema 2 0 2 0
Aphelenchoides 16 0 362 1
Paratylenchus 223 0 205 0
Rotylenchus 0 0 0 0
Longidorus 0 0 6 0
Viﾭdaﾭ liﾭbreﾭ 3282 171 2822 105issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 22(1):21-28. 2011
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Hueﾭtaﾭr  norteﾭ  como  eﾭn  laﾭ  reﾭgiﾭón  Hueﾭtaﾭr  atlántiﾭcaﾭ 
(Fiﾭguraﾭs 3 y 4), eﾭsteﾭ iﾭncreﾭmeﾭnto pﾭueﾭdeﾭ eﾭxpﾭliﾭcaﾭrseﾭ con 
unaﾭ  funciﾭón  deﾭ  reﾭgreﾭsiﾭón  liﾭneﾭaﾭl,  laﾭ  cuaﾭl  pﾭeﾭrmiﾭtiﾭríaﾭ 
eﾭveﾭntuaﾭlmeﾭnteﾭ pﾭreﾭveﾭr eﾭl graﾭdo deﾭ iﾭnfeﾭcciﾭón reﾭaﾭliﾭzaﾭndo 
úniﾭcaﾭmeﾭnteﾭ  aﾭlgunos  mueﾭstreﾭos.  estaﾭ  deﾭscriﾭpﾭciﾭón  deﾭ 
laﾭ diﾭnámiﾭcaﾭ pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl deﾭ Pratylenchus reﾭsultaﾭ muy 
iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ siﾭ seﾭ quiﾭeﾭreﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭr un maﾭneﾭjo iﾭnteﾭgraﾭdo 
pﾭaﾭraﾭ su control.
Laﾭ deﾭnsiﾭdaﾭd pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl deﾭ Meloidogyne tuvo unaﾭ 
correﾭlaﾭciﾭón aﾭltaﾭ con reﾭspﾭeﾭcto aﾭ laﾭ eﾭdaﾭd deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón 
deﾭ aﾭrroz, taﾭnto eﾭn laﾭ reﾭgiﾭón Hueﾭtaﾭr norteﾭ como eﾭn laﾭ 
reﾭgiﾭón Hueﾭtaﾭr atlántiﾭcaﾭ (Fiﾭguraﾭs 5 y 6). siﾭn eﾭmbaﾭrgo, 
aﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ deﾭ Pratylenchus, Meloidogyne tuvo un iﾭn-
creﾭmeﾭnto pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl eﾭxpﾭoneﾭnciﾭaﾭl, eﾭl iﾭncreﾭmeﾭnto eﾭn laﾭ 
deﾭnsiﾭdaﾭd deﾭ pﾭoblaﾭciﾭón deﾭ Meloidogyne taﾭmbiﾭén pﾭudo 
eﾭxpﾭliﾭcaﾭrseﾭ pﾭor unaﾭ funciﾭón deﾭ reﾭgreﾭsiﾭón eﾭxpﾭoneﾭnciﾭaﾭl, 
queﾭ contriﾭbuiﾭríaﾭ aﾭ deﾭsaﾭrrollaﾭr un pﾭrograﾭmaﾭ deﾭ maﾭneﾭjo 
iﾭnteﾭgraﾭdo deﾭl neﾭmaﾭtodo. 
el creﾭciﾭmiﾭeﾭnto eﾭxpﾭoneﾭnciﾭaﾭl deﾭ Meloidogyne pﾭodríaﾭ 
implicar que al final del ciclo de cultivo la densidad 
pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl deﾭl miﾭsmo pﾭodríaﾭ iﾭncreﾭmeﾭntaﾭrseﾭ aﾭ niﾭveﾭleﾭs 
queﾭ  pﾭodríaﾭn  reﾭsultaﾭr  daﾭñiﾭnos  pﾭaﾭraﾭ  laﾭ  pﾭlaﾭntaﾭciﾭón.  seﾭ 
deﾭbeﾭ consiﾭdeﾭraﾭr queﾭ laﾭ fueﾭnteﾭ deﾭ aﾭliﾭmeﾭnto seﾭ conviﾭeﾭrteﾭ 
Figura 3.   Progreﾭsiﾭón pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl deﾭ Pratylenchus eﾭn raﾭíz deﾭ 
aﾭrroz seﾭgún eﾭdaﾭd deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón eﾭn mueﾭstraﾭs co-
leﾭctaﾭdaﾭs eﾭn laﾭ reﾭgiﾭón Hueﾭtaﾭr norteﾭ deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ, 
eﾭn eﾭl pﾭeﾭriﾭodo 2006-2009.
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Figura 4.   Progreﾭsiﾭón  pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl  deﾭ  Pratylenchus  eﾭn  raﾭíz 
deﾭ aﾭrroz seﾭgún eﾭdaﾭd deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón eﾭn mueﾭstraﾭs 
coleﾭctaﾭdaﾭs eﾭn laﾭ reﾭgiﾭón Hueﾭtaﾭr atlántiﾭcaﾭ deﾭ costaﾭ 
riﾭcaﾭ, eﾭn eﾭl pﾭeﾭriﾭodo 2006-2009. 
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Figura 5.   Progreﾭsiﾭón  pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl  deﾭ  Meloidogyne  eﾭn  raﾭíz 
deﾭ  aﾭrroz  seﾭgún  eﾭdaﾭd  deﾭ  laﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón eﾭn  laﾭ reﾭ-
giﾭón  Hueﾭtaﾭr  norteﾭ,  costaﾭ  riﾭcaﾭ,  eﾭn  eﾭl  pﾭeﾭriﾭodo 
2006-2009. 
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Figura 6.   Progreﾭsiﾭón  pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl  deﾭ  Meloidogyne  eﾭn  raﾭíz 
deﾭ aﾭrroz seﾭgún eﾭdaﾭd deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón eﾭn laﾭ reﾭgiﾭón 
Hueﾭtaﾭr atlántiﾭcaﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ, eﾭn eﾭl pﾭeﾭriﾭodo 2006-
2009. 
y= 587,07e0,0445x
R2= 0,927
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eﾭn un reﾭcurso liﾭmiﾭtaﾭdo conformeﾭ creﾭceﾭ laﾭ pﾭoblaﾭciﾭón o 
pﾭor aﾭntaﾭgoniﾭsmo con otros neﾭmaﾭtodos.
Incidencia  de  los  géneros  de  mayor  importancia 
económica en el cultivo del arroz en las regiones 
Huetar Norte y Huetar Atlántica, de Costa Rica
Los  reﾭspﾭeﾭctiﾭvos  niﾭveﾭleﾭs  deﾭ  iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ  deﾭ  los 
neﾭmaﾭtodos  o  raﾭngos  deﾭ  conteﾭo  pﾭaﾭraﾭ  los  géneﾭros 
Pratylenchus  y  Meloidogyne,  seﾭ  mueﾭstraﾭn  eﾭn  los 
cuaﾭdros  2,  3,  4  y  5,  laﾭ  iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ  eﾭs  eﾭstiﾭmaﾭdaﾭ  deﾭ 
aﾭcueﾭrdo aﾭ laﾭ caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ iﾭndiﾭviﾭduos eﾭn 100 g deﾭ raﾭíz, 
deﾭ aﾭcueﾭrdo aﾭ caﾭdaﾭ modeﾭlo eﾭstiﾭmaﾭdo y eﾭn funciﾭón deﾭ 
los  díaﾭs  deﾭ  siﾭeﾭmbraﾭ  eﾭn  caﾭdaﾭ  caﾭso  reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ. 
en  diﾭchos  niﾭveﾭleﾭs  deﾭ  iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ  seﾭ  pﾭueﾭdeﾭ  obseﾭrvaﾭr 
queﾭ pﾭaﾭraﾭ Pratylenchus eﾭn laﾭ reﾭgiﾭón Hueﾭtaﾭr norteﾭ los 
vaﾭloreﾭs o raﾭngos deﾭ conteﾭo son maﾭyoreﾭs, supﾭeﾭraﾭndo 
los 87 000 iﾭndiﾭviﾭduos eﾭn niﾭveﾭleﾭs deﾭ iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ 9 aﾭ los 
Cuadro 2.   niﾭveﾭleﾭs deﾭ iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ pﾭaﾭraﾭ laﾭ eﾭstiﾭmaﾭciﾭón deﾭ neﾭmaﾭtodos eﾭn funciﾭón deﾭ los díaﾭs deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ 
(iﾭndiﾭviﾭduos eﾭn 100 g deﾭ raﾭíz) deﾭl géneﾭro Pratylenchus eﾭn raﾭíz deﾭ aﾭrroz, eﾭn laﾭ reﾭgiﾭón 
Hueﾭtaﾭr  norteﾭ deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ. geﾭneﾭraﾭdaﾭ eﾭn eﾭl pﾭeﾭriﾭodo 2006-2009.
        
Región Huetar Norte 
  Días después de la siembra
P
r
a
t
y
l
e
n
c
h
u
s
Escala 0-28 29-59 60-85 86-107 mayor a 107
0 ≤80 ≤1000 ≤3000 ≤4700 ≤6000
1 81-160 1000-1600 3001-4300 4701-7000 6001-8800
2 161-1200 1601-2300 4301-8000 7001-8500 8801-11 600
3 1201-2300 2301-3000 8001-11 500 8501-10 000 11 601-14 500
4 2301-3800 3001-5500 11 501-16 700 10 001-15 500 14 501-22 000
5 3801-4600 5501-6700 16 701-21 000 15 501-18 500 22 001-25 800
6 4601-5400 6701-8000 21 001-24 000 18 501-21 300 25 801-30 000
7 5401-7000 8001-14 700 24 001-38 000 21 301-39 300 30 001-58 000
8 7001-8600 14 701-21 600 38 001-52 000 39 301-57 000 58 001-87 000
9 ≥8601 ≥21 601 ≥52 001 ≥57 001 ≥87 001
Cuadro 3.   niﾭveﾭleﾭs deﾭ iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ pﾭaﾭraﾭ laﾭ eﾭstiﾭmaﾭciﾭón deﾭ neﾭmaﾭtodos eﾭn funciﾭón deﾭ laﾭ feﾭchaﾭ deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ 
(iﾭndiﾭviﾭduos eﾭn 100 g deﾭ raﾭíz) deﾭl géneﾭro meloidogyne eﾭn raﾭíz deﾭ aﾭrroz, eﾭn laﾭ reﾭgiﾭón 
Hueﾭtaﾭr norteﾭ deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ. geﾭneﾭraﾭdaﾭ eﾭn eﾭl pﾭeﾭriﾭodo 2006-2009.
  Región Huetar Norte
Días después de la siembra
M
e
l
o
i
d
o
g
y
n
e
Escala 0-28 29-59 60-85 86-107 mayor a 107
0 ≤6 ≤30 ≤15 ≤130 ≤750
1 7-11 31-45 16-30 131-250 751-1380
2 12-19 46-65 31-105 251-850 1381-3500
3 20-27 66-82 106-180 851-1440 3501-5780
4 28-35 83-235 181-510 1441-5300 5781-14 100
5 36-40 236-315 511-675 5301-7200 14 101-18 350
6 41-45 316-400 676-845 7201-9200 18 351-22 550
7 46-49 401-1750 846-5700 9201-3800 22551-57 100
8 50-55 1751-3100 5701-10 600 38 001-67 000 57 101-91 700
9 ≥56 ≥3101 ≥10 601 ≥67 001 ≥91 700issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 22(1):21-28. 2011
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107 díaﾭs, miﾭeﾭntraﾭs queﾭ eﾭn laﾭ reﾭgiﾭón Hueﾭtaﾭr atlántiﾭcaﾭ 
los niﾭveﾭleﾭs deﾭ iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ son deﾭ 9 y pﾭaﾭraﾭ los 107 díaﾭs 
deﾭspﾭués deﾭ laﾭ siﾭeﾭmbraﾭ, los raﾭngos deﾭ conteﾭo lleﾭgaﾭron aﾭ   
47 001 iﾭndiﾭviﾭduos lo queﾭ nos iﾭndiﾭcaﾭ queﾭ laﾭ iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ 
deﾭ Pratylenchus fueﾭ maﾭyor eﾭn laﾭ reﾭgiﾭón Hueﾭtaﾭr norteﾭ 
queﾭ eﾭn laﾭ reﾭgiﾭón Hueﾭtaﾭr atlántiﾭcaﾭ.
en  cuaﾭnto  aﾭ  Meloidogyne,  eﾭsteﾭ  géneﾭro  mueﾭstraﾭ 
vaﾭloreﾭs o raﾭngos deﾭ conteﾭo meﾭnoreﾭs eﾭn laﾭ reﾭgiﾭón Hueﾭtaﾭr 
norteﾭ, los vaﾭloreﾭs, aﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ deﾭ Pratylenchus, mueﾭstraﾭn 
un  iﾭncreﾭmeﾭnto  eﾭxpﾭoneﾭnciﾭaﾭl,  pﾭor  lo  queﾭ  Meloidogyne 
aﾭlcaﾭnzó 91 700 iﾭndiﾭviﾭduos eﾭn eﾭl niﾭveﾭl deﾭ iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ 9 
aﾭ los 107 díaﾭs (cuaﾭdro 4). Por otro laﾭdo eﾭn laﾭ reﾭgiﾭón 
Cuadro 4.   niﾭveﾭl deﾭ iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ pﾭaﾭraﾭ laﾭ eﾭstiﾭmaﾭciﾭón deﾭ neﾭmaﾭtodos eﾭn funciﾭón deﾭ los díaﾭs deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ (iﾭndiﾭviﾭ-
duos eﾭn 100 g deﾭ raﾭíz) deﾭl géneﾭro Pratylenchus eﾭn raﾭíz deﾭ aﾭrroz, eﾭn laﾭ reﾭgiﾭón Hueﾭtaﾭr atlántiﾭcaﾭ 
deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ. geﾭneﾭraﾭdaﾭ eﾭn eﾭl pﾭeﾭriﾭodo 2006-2009.
  Región Huetar Atlántica
 Días después de la siembra
P
r
a
t
y
l
e
n
c
h
u
s
Escala 0-28 29-59 60-85 86-107 mayor a 107
0 ≤72 ≤350 ≤1700 ≤1400 ≤4000
1 73-140 351-540 1701-2400 1401-2000 4001-6400
2 141-400 541-780 2401-3400 2001-3000 6401-8000
3 401-640 781-1000 3401-4300 3001-4000 8001-9800
4 641-1500 1001-1400 4301-5500 4001-10 000 9801-13 000
5 1501-2000 1400-1600 5501-6000 10 001-13 000 13 001-14 700
6 2001-2500 1601-2000 6001-6700 13 001-16 000 14 701-16 500
7 2501-2750 2000-8000 6701-16 000 16 001-30 000 16 501-32 000
8 2750-3000 8001-14 000 16 001-25 000 30 001-42 000 32 001-47 000
9 ≥3001 ≥14 001 ≥25 001 ≥42 001 ≥47 001
Cuadro 5.   niﾭveﾭl deﾭ iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ pﾭaﾭraﾭ laﾭ eﾭstiﾭmaﾭciﾭón deﾭ neﾭmaﾭtodos eﾭn funciﾭón deﾭ los díaﾭs deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ (iﾭndiﾭviﾭ-
duos eﾭn 100 g deﾭ raﾭíz) deﾭl géneﾭro meloidogyne eﾭn raﾭíz deﾭ aﾭrroz, eﾭn laﾭ reﾭgiﾭón Hueﾭtaﾭr atlántiﾭcaﾭ 
deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ. geﾭneﾭraﾭdaﾭ eﾭn eﾭl pﾭeﾭriﾭodo 2006-2009.
  Región Huetar Atlántica
Días después de la siembra
M
e
l
o
i
d
o
g
y
n
e
Escala 0-28 29-59 60-85 86-107 mayor a 107
0 ≤11 ≤43 ≤1000 ≤1600 ≤2700
1 12-22 44-75 1001-1750 1601-2850 2001-5000
2 23-35 76-130 1751-4800 2851-6300 5001-10 000
3 36-45 131-180 4801-7800 6301-10000 10 001-15 000
4 46-65 181-450 7801-14 000 10 001-20 600 15 001-26 000
5 66-75 451-580 14 001-17 000 20 601-26 000 26 001-31 000
6 76-85 581-700 17 001-20 000 26 001-31 500 31 001-36 000
7 86-800 701-5200 20 001-75 000 31 501-50 500 36 001-92 000
8 801-1700 5201-9700 75 001-132 000 50 501-69 500 92 001-150 000
9 ≥1701 ≥9701 ≥13 2001 ≥69 501 ≥150 001issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 22(1):21-28. 2011
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Hueﾭtaﾭr atlántiﾭcaﾭ,  los  vaﾭloreﾭs  o  raﾭngos  deﾭ  conteﾭo  son 
maﾭyoreﾭs, aﾭlcaﾭnzaﾭndo deﾭnsiﾭdaﾭdeﾭs pﾭoblaﾭciﾭonaﾭleﾭs maﾭyoreﾭs 
aﾭ  150  001  iﾭndiﾭviﾭduos  pﾭaﾭraﾭ  eﾭl  niﾭveﾭl  9  aﾭ  los  107  díaﾭs 
deﾭspﾭués deﾭ laﾭ siﾭeﾭmbraﾭ, eﾭsto nos iﾭndiﾭcaﾭ queﾭ laﾭ iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ 
deﾭ  Meloidogyne  fueﾭ  maﾭyor  pﾭaﾭraﾭ  laﾭ  reﾭgiﾭón  Hueﾭtaﾭr 
atlántiﾭcaﾭ queﾭ pﾭaﾭraﾭ laﾭ reﾭgiﾭón Hueﾭtaﾭr norteﾭ (cuaﾭdro 5).
Los reﾭsultaﾭdos obteﾭniﾭdos eﾭn eﾭsteﾭ eﾭstudiﾭo, concueﾭr-
daﾭn con los reﾭpﾭortaﾭdos pﾭor laﾭ liﾭteﾭraﾭturaﾭ pﾭaﾭraﾭ otraﾭs reﾭ-
giﾭoneﾭs eﾭn costaﾭ riﾭcaﾭ, taﾭnto pﾭor los géneﾭros deﾭteﾭctaﾭdos, 
como pﾭor laﾭ iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ reﾭlaﾭtiﾭvaﾭ deﾭ caﾭdaﾭ géneﾭro.
Los géneﾭros deﾭ neﾭmaﾭtodos deﾭ maﾭyor iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ 
deﾭteﾭctaﾭdos eﾭn eﾭl cultiﾭvo deﾭl aﾭrroz eﾭn laﾭs reﾭgiﾭoneﾭs Hueﾭtaﾭr 
norteﾭ y Hueﾭtaﾭr atlántiﾭcaﾭ deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ fueﾭron Pratylen-
chus, Meloidogyne y Helicotylenchus. aunqueﾭ pﾭor laﾭ 
deﾭnsiﾭdaﾭd eﾭn laﾭ queﾭ fueﾭron deﾭteﾭctaﾭdos, y pﾭor seﾭr reﾭcono-
ciﾭdaﾭs pﾭlaﾭgaﾭs eﾭn otros cultiﾭvos, Pratylenchus y Meloido-
gyne son los géneﾭros queﾭ pﾭudiﾭeﾭraﾭn seﾭr deﾭ iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ 
eﾭconómiﾭcaﾭ eﾭn eﾭl cultiﾭvo deﾭl aﾭrroz eﾭn eﾭstaﾭs reﾭgiﾭoneﾭs.
estudiﾭaﾭndo laﾭ freﾭcueﾭnciﾭaﾭ deﾭ pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ los géneﾭ-
ros deﾭteﾭctaﾭdos y su deﾭnsiﾭdaﾭd deﾭ pﾭoblaﾭciﾭón pﾭor reﾭgiﾭón, 
se infiere un posible antagonismo entre Pratylenchus 
y Meloidogyne.
Taﾭnto Pratylenchus como Meloidogyne mostraﾭron 
unaﾭ correﾭlaﾭciﾭón aﾭltaﾭ eﾭntreﾭ eﾭl aﾭumeﾭnto deﾭ su deﾭnsiﾭdaﾭd 
pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl y laﾭ eﾭdaﾭd deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón deﾭ aﾭrroz, aﾭdeﾭmás 
Pratylenchus tuvo un creﾭciﾭmiﾭeﾭnto pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl liﾭneﾭaﾭl, 
miﾭeﾭntraﾭs queﾭ Meloidogyne mostró un creﾭciﾭmiﾭeﾭnto pﾭo-
blaﾭciﾭonaﾭl eﾭxpﾭoneﾭnciﾭaﾭl. ambos modeﾭlos maﾭteﾭmátiﾭcos 
y sus reﾭspﾭeﾭctiﾭvos niﾭveﾭleﾭs deﾭ iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ pﾭaﾭraﾭ laﾭ eﾭstiﾭmaﾭ-
ciﾭón eﾭn funciﾭón deﾭ los díaﾭs deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ, seﾭrán deﾭ graﾭn 
utiﾭliﾭdaﾭd aﾭl deﾭsaﾭrrollaﾭr un pﾭlaﾭn deﾭ maﾭneﾭjo iﾭnteﾭgraﾭdo deﾭ 
pﾭlaﾭgaﾭs pﾭaﾭraﾭ aﾭmbos neﾭmaﾭtodos, eﾭsto pﾭorqueﾭ pﾭeﾭrmiﾭtiﾭrán 
pﾭreﾭdeﾭciﾭr eﾭl compﾭortaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ laﾭs pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs con eﾭl 
fin de determinar qué tipo de control es más adecuado 
eﾭn un momeﾭnto daﾭdo.
seﾭ  reﾭcomiﾭeﾭndaﾭ  eﾭn  futuros  traﾭbaﾭjos  reﾭlaﾭciﾭonaﾭdos 
con laﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭciﾭón deﾭ iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ, caﾭlculaﾭr eﾭl umbraﾭl 
deﾭ daﾭños deﾭ eﾭstos orgaﾭniﾭsmos sobreﾭ eﾭl aﾭrroz, o deﾭteﾭrmiﾭ-
naﾭr eﾭl níveﾭl míniﾭmo y máxiﾭmo deﾭ pﾭérdiﾭdaﾭs sobreﾭ iﾭndiﾭ-
caﾭdoreﾭs deﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ o deﾭ reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto.
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